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 اﻟﻤﻠﻠـﻲﺑـﯿﻦ هـﺎي ﻧﻈﺎم در ﺑﺮﺗﺮ رﺗﺒﻪ اﺣﺮاز هﺎ، داﻧﺸﮕﺎه هﺎیﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ از ﻣﻬﻢ ﯾﮑﻲ اﻣﺮوزه و اهﺪاف: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 از هـﺎ آن ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد و ﻣﻌﺘﺒـﺮ هـﺎيﭘﺎﯾﮕـﺎه در ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾـﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻣﺎر ﺑﺎﻻﺑﻮدن و هﺎ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
 ﺑـﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎر ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻬﻲ هﺎ اﺳﺖ  داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪيﻪرﺗﺒ هﺎي ﻣﻼك
 در اﮔـﺮ ، ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﺎﻻﯾﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ارزش و اﻋﺘﺒـﺎر از ﮐﻪ هﻢ ﻗﺪر هﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪات. دارد هﺎ آن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮه
 اﺧﺘﺼـﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﮐﻤﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً و ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻗﺮار ﻋﻠﻤﻲ رؤﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ، اﻧﺘﺸﺎر وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺘﺮه
 ﺗﻌـﺪاد در ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﻮﻟﯿـﺪات هﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮔﺬاﺷﺖ. ﺧﻮاهﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﮐﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻟﯿﻞ هﻤﯿﻦ ﺑﻪ و داد ﺧﻮاهﻨﺪ
 و ﺷـﺪن دﯾـﺪه اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﯿـﺰان هﻤـﺎن ﺑﻪ ، ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ و دهﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ هﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه از ﺑﯿﺸﺘﺮي
 ﮐﻨﺪ. ﻣﻲ ﭘﯿﺪا اﻓﺰاﯾﺶ هﺎ نآ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺷـﻮد،  هـﺎی آن ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﭘﮋوهﺸـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ در هﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﯾﮑـﯽ از اﺑﺰارهـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از داده
هﺎی  ﺗﺮی از ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻤـﯽ را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. از ﻣﯿـﺎن ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮔﺴـﺘﺮده هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ذﺧﯿﺮه، اﺳﺘﻨﺎد و اﺷـﺘﺮاک آﺛـﺎر ﭘﮋوهﺸـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و هﺎی زﯾﺎدی ﺟﻬ ، ﻣﻨﺪﻟﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﻧﻈﺎمدر ﻣﯿﺎن اﺑﺰارهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت، . ﭘﺬﯾﺮی اﻧﺘﺸﺎرات دارد ای در اﻓﺰاﯾﺶ رؤﯾﺖ اهﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﻈـﺮ هﺎی اﺟﺘ اي در ﺷـﺒﮑﻪ هﺎي دﻗﯿﻖ اﻧﺘﺸﺎرات از اﻋﺘﺒﺎر وﯾـﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎدة ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ٠٠٠١اف
هﺎی ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﮐﻨــﺎر  ﺑ ـــﺎ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑ ـــﻪ اهﻤﯿــﺖ ﺷــﺎﺧﺺ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن در ﻣــﻮرد ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻣﻘــﺎﻻت ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ؛
هﺎ هـﺪف اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻘـﺎﻻت  هﺎی اﺳﺘﻨﺎدي و ﻟﺰوم روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﻮة ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ
  هﺎی دﮔﺮﺳﻨﺠﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس داده ٠٠٠١ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب در ﻧﻈﺎم اف 
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  -اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :هﺎ شور  
ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﻟـﻪ( ﺑـﻮد.  ٣٦٥٨) ٠١٠٢ -٥١٠٢در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ   ٠٠٠١ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب در  ﻧﻈﺎم اف  ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺣﻮزة
هـﺎ  هﺎ از رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و داده هﺳﺎزی داد هﺎ از آزﻣﻮن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺑﺮای ﻣﺪل ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ داده
   ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ٠٢ﻧﺴﺨﻪ   SSPSاﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
 و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  (درﺻـﺪ٩١/٣) ٥٥٦١ ،٢١٠٢ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ٠٠٠١ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﻈﺎم اف  هﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪن ﻣﻘـﺎﻻت در ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﺑـﻮد. ﻣﯿـﺰان  (درﺻـﺪ٣١/١) ٧٢١١ ،٥١٠٢آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
±  ١٠٢/٢۴۵و ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر اﺳـﺘﻨﺎدات درﯾـﺎﻓﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت  ﺑﻮد ۶۵١/۶۴±  ٢۶٢/۴٢٩ﻣﻨﺪﻟﯽ 
. ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻻت در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺪﻟﯽ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت در ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﺳـﮑﻮﭘﻮس ﺑﻮد ٣٩/۶٠
  (. =r٠/١٧۶=p ,<٠/١٠٠د دارد )راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد هﻤﻮاره ﻣﺒﻨﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﯿﺮی: ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و 
اﻋﻀـﺎی  و ﭘﮋوهﺸـﮕﺮان ﺣﻀـﻮر ﮐـﻪ ﺣﺎﮐﯽ از راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن و اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳـﺖ
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮی ﻣﻘـﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رؤﯾﺖ هﺎی ﺷﺒﮑﻪ در ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و هﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ هﯿﺌﺖ
 ﻣﻮرد در رﺳﺎﻧﯽ آﮔﺎهﯽ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ هﺎ آن ارﺗﻘﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺎری
 ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺸﺎر ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ آﻧﺎن از ﺣﻀﻮر و اﺳﺘﻔﺎده هﺎی ﻣﺰﯾﺖ و ﻓﻌﺎل ﺣﻀﻮر ﻧﺤﻮه و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻤﯽ هﺎی ﺷﺒﮑﻪ
 اﺳﺖ. ﺿﺮوری و ﻻزم ای ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ از ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان











      Introduction	and	Purpose: Today, one of the most important concerns of universities is the top 
ranking in international ranking systems of universities and the high indexes of scientific output 
indexed in reputable databases and referring to them in the university ranking criteria. Scientific 
outputs, no matter how high their scientific validity and value, will not be scientifically observed if 
they are not widely disseminated, and will naturally yield few citations, which is why the effect 
They will put a little bit of science behind them. It is likely that the more scientific productions are 
organized and retrievable in more reputable databases, the more likely they are to be seen and cited. 
One of the tools used to evaluate research performance is social networks that can provide a 
broader picture of the scientific impact. Among social networks, Mendel has a great deal of ability 
to manage, store, cite, and share research papers, and is particularly important in increasing the 
visibility of publications. Among the various tools for evaluating article quality, the F-1000 system 
is particularly credited with social networking and expert opinion on article quality due to its 
creative use and careful publication of publications, given the importance of alternative indexes 
alongside citation indices and the need to clarify The Relationship between These Indices The 
purpose of this study was to evaluate neuroscience papers in the F-1000 system based on transverse 
data. 
Methods: This is a descriptive-analytical, cross-sectional and applied study. The study population 
included neuroscience research articles in the F1000 system during the period 2010–2015 (8563 
articles). Pearson correlation test was used to determine the relationship between data and 
regression was used to model the data. Data were analyzed using SPSS 20 software. 
Results: The highest number of articles in the F1000 system was 1655 (19.3%) for 2012 and the 
lowest for 2015 was 1127 (13.1%). The mean and standard deviation of reading articles in Mandel 
was 262/924±156/46 and the mean and standard deviation of citations to articles were 
93/06±201/542. There was a positive and significant relationship between readability of articles in 
Mendelian social network and citing articles in Scopus database (r = 0.671, p <0.001). 
Conclusion: Since citation is always the basis of qualitative evaluation of scientific output and the 
results of this study show a positive relationship between reading and citation rate, it is necessary to 
have researchers and faculty members in universities and research centers in scientific social 
networks and Increase the visibility of articles as a criterion for enhancing their performance 
 appraisal regardless of citation; therefore, raising awareness of social science networks and how to 
actively participate and the benefits of using them to all segments of society, especially researchers, 
as part of media literacy necessary and it is essential. 
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